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Аннотация: Ushbu maqola tarixni o'rganishga qaratilgan rivojlangan dasturiy 
ta'minotni yaratishga bag'ishlangan. Dastur android tizimida ishlaydigan mobil 
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Аннотация: Данная статья посвящена созданию продвинутого 
программного ресурса направленного на изучение история. Программа 
разработана для мобильных устройств, работающих в системе андроид. При 
разработке программного комплекса были использованы программы системы 
управления базой данных, SqLite, HTML, Java, Java script.  
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Abstract: In the article has been developed to the creation of advanced program 
resource oriented on learning great scientists of Uzbekistan. The program meant for 
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mobile devices, operating on android system has been originated in the given article. 
Besides, the given program has been originated within the help of SqLite, HTML, 
Java, Java script. 
Keywords: technology, program,, programming languages, android, database, 
Java programming language, compilation. 
 
Ўзбекистон мустақилликка эришгач, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида 
йанги ислохатлар юлга қўйилдики, бунда таълим-тарбия жараёнига иктисодни 
ривожлантиришга кичик бизнес ва тадбиркорликни куллаб-кувввтлашга катта 
этибор каратилмокда. Шунингдек ватанимиз худудида йашаб утган 
алломаларимиз хайоти ва ижодини урганиш,ватанимиз накадар буюк тарихга 
ега еканлигини йошларга тушинтириш максадида куплаб конун-коидалар 
ишлаб чикилди. Ушбу сохага замонавий ахборот технологияларини олиб 
кириш, таълимни компютерлаштириш муаммоларини ҳал қилиш муҳим 
аҳамият касб этмоқда. Республикамизда амалга оширилаётган ислоҳотларни 
ўтказишда янги ахборот технологияларидан унумли фойдаланиш катта аҳамият 
касб этмода. Кадрлар тайёрлаш миллий дастурининг амалга ошириш 
йўналишларидан бири – янги технологияларни ўқув жараёнига киритишдан 
иборатдир. 
Илмий техника тараққиётининг ҳозирги босқичида замонавий ахборот 
воситаларининг кўпайиши ва таълим тизимларига кириб бориши, улардан 
амалда фойдаланиш дарс самарадорлигини ошириши шубхасиздир[1]. 
Ҳозирги шиддат билан ривожланаётган замонда техника ривожланишисиз 
тасаввур қилиш қийин ва бу техникаларни ҳаётга татбиқ қилишда замонавий 
пед технологияларни ўрни беқиёс ҳисобланади. Ҳозирги кунда андроид бозори 
анча ривожланиб бормоқда. Хар ойда Андроид бозорига чиқаётган дастурлар 
сони икки баробар кўпаймоқда. Бу ривожланишлар орасида компютер 
технологияларига қизиқувчан, ёҳуд соҳаси шунга яқин бўлган ҳар бир 
фойдаланувчи ўзининг мобил алоқа воситасига дастур ёзишга қизиқиб кўрса 
керак. Андроид дастурлари Жава дастурлаш тили ёрдамида ёзилиб, дастурлаш 
оламига энди қадам қўяётганлар учун нисбатан осон тилдир. Андроид 
дастурлари бошқа мобил алоқа воситалари учун ёзилган дастурлар сингари 
компютерда ёзилиб, компиляция қилинади ва текшириш учун мобил алоқа 
воситаси (у хоҳ сизнинг телефонингиз ёки планшетингиз бўлсин)га юкланади. 
Агар телефон ҳам, планшет ҳам бўлмаса, унда компютерни ўзида андроид 
қурилмани емуляция қилиб, ўша емулятор ёрдамида текширилади[2]. 
Юқоридаги мулоҳазаларга хулоса ўлароқ Ўзбекистон халқаро ислом 
академиясининг “Информатика ва ахборот технологиялари” талабаси 
томонидан андроид тизимида “Узбекистон буюк алломалар юрти” мавзусида 
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виртуал дастурий махсулот яратилмокда. У алломаларимиз хакида кенг малумот 
бериш учун кулланилади. Дастурга қўйилган энг асосий талаблар 
қуйидагилардан иборат: 
• дастурни андроид тизими учун яратиш. Ҳозирги кунда андроид 
тизимидаги дастурлар яратиш тобора ривожланиб бормоқда. Доимий равишда 
китоблар, ҳаттоки мини комютерлардан ҳам ҳар доим фойдаланиш имконияти 
чекланган. Фойдаланувчиларга қулай бўлиши учун бу дастурни мобил алоқа 
воситалари учун яратилган. 
• маълумотлар базалари билан таъминлаш. Ҳар қандай дастурчи дастур 
яратишдан олдин уни маълумотлари ишончли ва аниқ бўлиши учун бир қанча 
изланишлар олиб боради. Дастурдаги маълумотлар базасини керакли 
маълумотлар билан бойитилиши, фойдаланувчининг хатоликларга йўл 
қўймаслигини олдини олади. 
• ҳар бир малумотнинг ишончлилигини таминлаш ва фойдаланувчилар 
сонини кенгайтириш максадида дастурни турт тилда яратиш.Билимларни 
мукаммаллаштириш ва тасуротни ортириш учун кургазма жойлаштириш. 
• электрон қўлланмалар билан таъминлаш. Фойдаланувчиларга дастлабки 
дастурдан фойдаланишга оид тушунчаларни бериб, билимларни оширишга 
ёрдам бериш мақсадида електрон қўлланмалар билан таъминланган. 
Дастур олти менюдан иборат. Қуйидаги расмда дастур бош ойнасининг 
кўриниши акс этган: 
   
1-расм. Дастур бош ойнасининг кўриниши. 
Мунюдаги булимлар рўйхати юкоридаги тугма босилгач куринади. Ҳар бир 
меню ўзига хос маълумотлар билан бойитилган.  
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“Contents” бўлимида фойдаланувчи ўзининг кизикган алломаси хакида 
малумотни жадвалдан танлаб укиш имконятига ега.  
 
2-расм. Contents бўлимининг кўриниши 
Берилган алломалар номи устига тегиш билан малумот жойлашган ойнага 
утилади. 
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3-расм. Маълумот ойнаси. 
Дастурдаги кейинги булим “Searching” деб номланган ва бу дастур 
алломалар номини кидириш имконини беради. 
 
4-расм “Searching” булими 
Дастурнинг кейинги булими “Gallery” булиб бу булимда фойдаланувчи 
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учун кадимий обидаларимиз ва алломалар суратлари жойлаштирилган. 
 
Бу яратилган дастур андроид системасида ишлайдиган барча мобил 
телефонда ишлайди ва андроиднинг барча версиялари учун мос келади. Ундан 
ташқари дастур унчалик кўп хотира талаб қилмайди. Бу дастурни ишлатиш 
давомида фойдаланувчилар билимларини ошишига ёрдам беради.  
“Great scientists of Uzbekistan” дастури ўзида қуйидаги қулайликларни 
жамлаган; 
• Дастурдан фойдаланиш оркали ёшлар ватанимиз тарихи накадар буюк 
бўлганлигини ва бир неча алломаларимиз хакида ўрганиш имконига эга бўлади. 
• дастурдан юртимиздаги ўрта махсус ва олий билим юртларида таълим 
жараёнларида талабалар билимини ошириш, мақсадида фойдаланиш мумкин. 
• китоблардан керакли маълумотни қидириш бироз вақт талаб қилади. 
Ушбу дастур ёрдамида бу муаммо ўз ечимини топади. 
• дастурда барча қулайликларнинг мавжудлиги; 
• ҳар доим ҳам керакли китобларни кўтариб юриш ноқулайлик туғдиради. 
Ушбу дастур билан бу муаммо ҳал бўлган ҳолда у доим фойдаланувчини 
ҳамроҳи бўлган қурилма-мобил алоқасида. Фойдаланувчи хоҳлаган вақтда 
уйдами, ўқишдами, ишдами, автобусдами ундан бемалол фойдаланиш мумкин.  
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